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VAREMÆRKER 
A 906/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 10,51 
Radio &TV føgmand 
Rateksa, Radiofaghandelens brancheorganisa­
tion, konsulent- og forlagsvirksomhed, Christians 
Brygge 24, København, 
klasserne 9, 11, 15, 21, 28, 35, 37 og 42. 
A 1167/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,42 
lampo 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed, Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1168/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,43 
grinta 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed, Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1112/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,43 
biolinoll 
Firmaet Lucas Meyer, fabrikation og handel, 
Ausschlåger Elbdeich 21, 2000 Hamburg 28, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 44 178/31 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: ikke medicinsk fedt og ikke medicinske 
fedtagtige substanser som tilskudsstoffer til foder. 
A 1263/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 12,50 
hospal 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske infusionsopløsninger, veteri­
nærmedicinske produkter, forbindstoffer, plastre, 
klasse 10: hygiejniske kunststof- og gummivarer, 
medicinske, kirurgiske, tandlæge- og veterinærme­
dicinske instrumenter og apparater, elektriske og 
elektroniske instrumenter og apparater til medi­
cinske og kirurgiske formål, proteser. 
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A 3447/77 Anm. 24. aug. 1977 kl. 12,38 
BLÅ ROS 
Oy G. W. Sohlberg Ab, fabrikation og handel, 
Vuorimiehenkatu 29, Helsingfors, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6, især beslag af metal til møbler og til brug i 
badeværelser samt beslag af metal til anvendelse i 
badeværelsesudstyr, 
klasse 20, især møbler samt badeværelsesudstjrr af 
træ og metal, nemlig skabe (møbler), herunder 
sådanne med spejl, hylder, servanter og servanteska-
be samt dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: indretninger til ophængning af håndklæ­
der, holdere til tandkrus, sæbekopper, holdere til 
toiletpapirruller og tørrestativer samt dele dertil. 
A 1169/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,44 
abete 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1242/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12,37 
daneserve 
Eksport-Svineslagteriemes Salgsforening, fabri­
kation og handel. Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
klasserne 29, 35 og 42. 
A 1243/78 Anm. 15. marts 1978 kl, 12,38 
daneprime 
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, fabri­
kation og handel, Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
klasserne 29, 35 og 42. 
A 1264/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 12,51 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5; medicinske infusionsopløsninger, veteri­
nærmedicinske produkter, forbindstoffer, plastre, 
klasse 10: hygiejniske kunststof- og gummivarer, 
medicinske, kirurgiske, tandlæge- og veterinærme­
dicinske instrumenter og apparater, elektriske og 
elektroniske instrumenter og apparater til medi­
cinske og kirurgiske formål, proteser. 
A 1337/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,06 
Braun Traditional 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: elektriske apparater til tilberedning af 
kaffe, herunder elektriske kaffemaskiner. 
A 1356/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,39 
atoll 
Metzeler Kautschuk AG, fabrikation og handel, 
Westendstrasse 131, 8000 Miinchen 2, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, herunder især dykkerbriller og snorkler, 
klasse 28, herunder især sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), svømmefinner. 
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A 888/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,39 
ewbank 
The Prestige Group Limited, fabrikation, 
Prestige House, 14-18, Holborn, London EC IN 
2LQ, England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21, især tæppefejere samt ikke elektriske 
redskaber og apparater til husholdningsbrug til 
rengøringsformål, herunder børstning, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1436/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,47 




Ole Collstrup, revisionsvirksomhed. Nygårdster­
rasserne 275 D, Farum, 
klasse 35, herunder specielt bistand ved udøvelse af 
f orretnings virksomhed. 
A 1384/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,47 
rentogard 
Rentokil Limited, fabrikation og handel, Felcourt, 
East Grinstead, Sussex RH19 2JY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2, især maling, fernis, lak, rustbeskyttelses­
midler og træimprægneringsmidler, farver og farve­
stoffer, bejdsestoffer (ikke indeholdt i andre klasser), 
naturlig harpiks, 
klasse 19, især bygningstømmer, skåret tømmer, 
bearbejdet træ og finértræ, træbjælker, trægulve, 
træmasse og træpap til bygningsbrug, vægbeklæd-
ningsmateriale af træ. 
Petersen Manufacturing Co., Inc., a corporatlon 
of the State of Nebraska, fabrikation og handel, 
DeWitt, Nebraska, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8, herunder håndværktøj og -instrumenter, 
alt i form af skruenøgler, tænger og fastspændings-
indretninger til arbejdsemner. 
A 1437/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,48 
Chloé 
Chloé (société anonyme), fabrikation og handel, 
71, Avenue Franklin Roosevelt, Paris 8, Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: briller samt brillestel og brilleeutier. 
A 1458/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,40 
billy bonny 
Henri Lansberg, fabrikation og handel, Chåteau 
des Moyeux, La Chapelle Rablais (Seine-et-
Mame), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 1417/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,55 
sharp apl 
I. P. Sharp ApS, udlejning og rådgivning, Øster­
gade 24 B, København, 
klasse 42, herunder udlejning af datamaskiner, også 
på deltid, samt udarbejdelse og salg af software. 
A 1580/78 Anm. 10. april 1978 kl. 9,02 
ultra lock 
A/S Haustrup Plastic, fabrikation og handel, 
Industrivej 6, Langeskov, 
klasse 20, herunder specielt emballage af hård 
plastic. 
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A 1170/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,45 
guess 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed, Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1171/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,46 
duja 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed, Prof. Ba-
vlncklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1173/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,48 
spinone 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1457/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,35 
surgidress 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10. 
A 1559/78 Anm. 6. april 1978 kl. 9,01 
gento-vigar 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 5: en farmaceutisk specialitet. 
A 1567/78 Anm. 6, april 1978 kl. 12,39 
blue line 
Portex Limited, fabrikation og handel, Hythe, 
Kent CT21 6JL, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10; rør, rørledninger, slanger, rørglas og 
kanyler til medicinsk og kirurgisk brug, medicinske 
og kirurgiske apparater og instrumenter, alle omfat­
tende en eller flere af de forannævnte varer. 
A 1568/78 Anm. 6. april 1978 kl. 12,40 
blanchaud 
Société Nouvelle Blanchaud S.A., fabrikation og 
handel, Chacé, Maine-et-Loire, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 264.890, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: konserves. 
A 1571/78 Anm. 7. april 1978 kl. 9,01 
H. Mulvad Møbler A/S, handel, Rugårdsvej 191, 
Odense, 
klasse 20. 
A 1597/78 Anm. 11. april 1978 kl. 9,04 
crocker 
Junior Center Inkops AB, fabrikation og handel, 
Box 1332, S-500 03 Borås, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
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A 1342/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 11,15 
SI|S-BDn 
Ole Vester Ømstrand, konsulentvirksomhed, El-
verdalsvej 18, Højbjerg, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 42: bistand i forbindelse med udfærdigelse af 
edb-systemer. 
A 1353/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,36 
I Se hvad dyrtegen anbefaler tg Deres htmd W i»| 
Plumrose A/S, fabrikation og handel, Skt. Annæ 
Plads 26, København, 
klasserne 29 og 31. 
A 1555/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,54 
LIQUID-PLUMR 
The Clorox Company, a Corporation of the State 
of Califomia, fabrikation og handel, 1221, Broad-
way, Oakland, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kemiske rensemidler til afløbsrøråbninger. 
A 1557/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,56 
Union des Vignerons des Cotes du Rhone, 
handel, Tulette (Drome), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. 
A 1587/78 Anm. 10. april 1978 kl. 11,50 
pepe's bar 
Gustavo Lacasa, restaurationsvirksomhed, Blå-
gårdsgade 29, København, 
klasse 42. 
A 1595/78 Anm. 11. april 1978 kl. 9,02 
erik vejborg rustic 
Erik Vejborg, fabrikation og handel. Nimbusvej 5, 
Greve Strand, 
klasse 3. 
A 1596/78 Anm. 11. april 1978 kl. 9,03 
peu - tetre 
Johannes Nielsen, fabrikation og handel, Kær-
, minde vej 15, Herning, 
klasse 25. 
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A 1456/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,01 
D. T. Poulsens Planteskole, Kelleriis ApS, gart­
neri- og handelsvirksomhed, Kelleriisvej 58, Kvist­
gård, 
mærket er udført i farver, 
klasse 31. 
A 1484/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,48 
•ACAB 
Distributionsaktiebolaget DAGAB, grossistvirk­
somhed, S-171 78 Solna, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-5204, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 29, 30, 31 og 32. 
A 1518/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,43 
maloprim 
The Wellcome Fovindation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
A 1538/78 Anm. 5. april 1978 kl. 9,03 
manston 
Fritz Hiitig K.G., fabrikation af og handel med 
beklædningsgenstande, Ziegelstrasse 86, D-4800 
Bielefeld, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1543/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,42 
A/S J.D. Koopmanns Svineslagteri, fabrikation 
og handel, Jernbanevej 41, Silkeborg, 
klasse 29. 
A 1544/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,43 
opel - voyage 
Adam Opel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Darmstådter Strasse 35, 6090 Riissels-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobiler samt dele dertil. 
A 1551/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,50 
madilep 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 1553/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,52 
fonsalden 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfvu*t/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
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A 1481/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,45 
Régine ZYLBERG, gift CHOUKROUN, fabrika­
tion og handel, 1, Rue Léopold-Robert, Paris 14, 
Seine, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 258.324, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse­
tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, 
piske, seletøj og sadelmagervarer, safianslædervarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1495/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,30 
AB Volvo, fabrikation, S-40508 Goteborg, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 7. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1977-4692, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7; forbrændingsmotorer til maritimt og 
stationært industrielt brug samt til entreprenørma­
skiner. 
A 1593/78 Anm. 11. april 1978 kl. 9 
Firmaet do it v/ Tonny Parneil, fabrikation og 
handel, Søborg Hovedgade 126, Søborg, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1647/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,42 
benglusan 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, Søborg, 
klasserne 3 og 5. 
A 1652/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,47 
zovira 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 1653/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,48 
zovira-x 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 1665/78 Anm. 13. april 1978 kl. 9,04 
gustaf 3 
Hofnar Sigarenfabrieken B.V., fabrikation og 
handel, Bakkerstraat 28, Valkens waard, 
Holland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 34, herunder cigarer og cigarillos. 
A 1667/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,15 
enpelin 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: antidiabetiske præparater. 
A 1692/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,38 
athena 
Eminence, société anonyme, fabrikation og han­
del, 36, Rue Florian, F-30013 Nimes (Gard), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
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A 1494/78 Anm. 3. april 1978 kl. 9,05 
Debeg GmbH, fabrikation og handel, Behring-
strasse 120, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepu­
blikken Tyskland og Berlin, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), nautiske apparater, redskaber og instru­
menter, apparater, redskaber og instrumenter til 
signalering, måling, registrering, overvågning og 
livredning, elektriske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter til omkobling, styring og 
regulering, regnemaskiner, databehandlingsappara-
ter, apparater, redskaber og instrumenter til afsen­
delse, overførsel, modtagelse og forstærkning til 
brug for telegrafi og telefoni (med og uden tråd), 
radar-, radiofyr-, pejle- og navigationsapparater, 
ekkolodapparater, apparater til hastighedsmåling, 
apparater til undervandslydnavigation efter dobbelt­
metoden, apparater, redskaber og instrumenter til 
telefonering og anlæg fremstillet af sådanne, navn­
lig skiftesamtale- og kaldeanlæg, apparater og 
instrumenter til brandvarslings- og sikkerheds-
alarmanlæg, fjernskrivere og fjemskriverko-
pieringsapparater (ikke indeholdt i andre klasser), 
vejrkortskrivere, radio- og fjernsynsapparater, appa­
rater til optagelse og gengivelse af lyd, højttalere, 
dele til og kombinationer af forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter, 
klasse 14: ure, dele dertil og kombinationer af ure. 
A 1605/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,39 
hoya-99 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), fabrikation og handel, No. 7-5, 2-chome, 
Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: briller, solbriller, linser og stel til foran­
nævnte varer, kontaktlinser. 
A 1606/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,40 
hoya multi coated 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), fabrikation og handel, No. 7-5, 2-chome, 
Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: briller, solbriller, linser og stel til foran­
nævnte varer, kontaktlinser. 
A 1616/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,50 
geography 
Luccio S.p.A., fabrikation og handel, Strada Stata-
le 75 Bis, 06060 Panicarola, Castiglione del Lago 
(PG), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
sko, støvler og tøfler. 
A 1620/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,54 
the easy life 
Burlington Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3330, 
West Friendly Avenue, Greensboro, North Caro­
lina 27420, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24. 
A 1631/78 Anm. 12. april 1978 kl. 9 
domus 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasserne 24 og 27. 
A 1643/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,38 
baycor 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: d5rre- og planteudryddelsesmidler. 
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A 1552/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,51 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24: vævede stoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævet 
og strikket underbeklædning), hovedbeklædninger, 
handsker. 
A 1697/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,43 
rapitard mc 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: insulinpræparater. 
A 1699/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,45 
semitard mc 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: insulinpræparater. 
A 1700/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,46 
ultratard mc 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
A 1591/78 Anm. 10. april 1978 kl. 12,42 klasse 5: insulinpræparater. 
»Lowenbråu« Miinchen, bryggerivirksomhed, 
Nymphenburger Strasse 4, 8000 Miinchen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: øl. 
A 1701/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,47 
lentard mc 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: insulinpræparater. 
A 1705/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,51 
Torben Brink, rejsebureauvirksomhed, Stevns­
gade 37, København, 
klasse 39, herunder rejsebureauvirksomhed. 
A 1694/78 Anm. 14. april 1978 kl. 12,40 
sun lolly 
CO-RO FOOD A/S, fabrikation og handel, Eliekær 
1, Frederikssund, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, 
klasse 30 (med undtagelse af mel), 
klasse 32. 
A 1716/78 Anm. 17. april 1978 kl. 12,39 
mederantil 
Firmaet C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og 
handel, D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
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A 1623/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,53 
HYDRABRONZ 
LANCGME 
Lancome Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske crémer til fremme af sol­
brændthed. 
A 1629/78 Anm. 11. april 1978 kl. 13,03 
tecethromb 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diagnostiske midler til medicinsk brug, 
klasse 10: markeringssæt til medicinsk brug til 
fremstilling af injektionspræparater af eluater fra 
nukl idgeneratorer. 
A 1645/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,40 
maria-theresien-
thaler 
Alois Morandell & Sohn, Weingrosskellereien, 
Im- und Export Gesellschaft m.b.H., fabrikation 
og handel, Soll-Leukental 14, A-6300 Worgl, 
Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. 
A 1708/78 Anm. 17. april 1978 kl. 9,02 
sonostat 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
16.8.78 
A 1710/78 Anm. 17. aprO 1978 kl. 9,04 
rec 
Willy Holck Andersen, EDB-servicevirksomhed, 
Skagensvej 147, Hjørring, 
klasserne 35 og 42. 
A 1719/78 Anm. 17. april 1978 kl. 12,42 
pharbacos 
Pharba Basel AG, fabrikation og handel, Gellert-
strasse 18, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske produkter. 
A 1720/78 Anm. 17. april 1978 kl. 12,43 
ertau 
Firmaet Einheitserdewerk Uetersen, Werner 
Tantau v/Frauke Lorenz, fabrikation og handel, 
Am Stichhafen, 2082 Uetersen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: beriget gartner- og havebrugs jord. 
A 1722/78 Anm. 18. april 1978 kl. 9 
opus 
Niels Peter Svenningsen, ingeniørvirksomhed, 
Vasevej 56, Birkerød, 
klasserne 9, 16 og 42. 
A 1725/78 Anm. 18. april 1978 kl. 9,02 
meprim 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1753/78 Anm. 19. april 1978 kl. 9,03 
kompak - tune 
Kai Ove Bech-Laursen, fabrikation og handel, 
Søvang 57, Hørshom, 
klasse 9. 
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Pfeifer & Langen, fabrikation og handel, Linni­
cher Str. 48, 5000 Koln 41, Forbundsrepulblikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dresen, Odense, 
klasse 30: sukker og kandis-sukker. 
A 1668/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,16 
forilin 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: antidiabetiske præparater. 
A 1669/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,17 
apiphan 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: antiabetiske præparater. 
A 1681/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,44 
causamed 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, herunder tandplejemidler, især tandcréme, 
ikke medicinske mundplejemidler, nemlig mund­
vand, 
klasse 5, især klæbestoffer til tandproteser, medi­
cinske mundplejemidler, nemlig mundvand. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 15A/78 pag. 200 
og Reg.Tid. nr. 27A/78 pag. 351 
A 4297/77 Anm. 27. okt. 1977 kl. 9,02 
Gunnar Petersen, Tømrer- og Snedkerforret­
ning A/S, tømrer- og snedkervirksomhed, Ole Rø­
mers vej 9, Haderslev, 
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A 275/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,28 
transgard 
Transline Limited, fabrikation og handel, 
Brandesburton, Driffield, North Humberside 
Y025 8RW, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, 
klasse 19: transportable bygninger. 
Mærket er registreret den 14. juli 1978 under nr. 
2417/78. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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